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   We have used a new contrast medium named HYPAQUE (Winthrop) on in-
travenous pyelography in 14 cases and obtained distinct pictures in short time 
after injection. In 3 cases we have not used bandage, and obtained beneficial 
pictures though they have been more indistinct than pictures using bandage. 
In 5 cases we have had temporary and slight reactions for example nausea, 
pain in vessel etc.
緒 言
近年 に於 け る造 影剤の進歩は著 し く,我 汝も
さきにUroselektanB,Pyraceton,Uroko-
1in,Triodan,PerabrodilM,Urografin等
に よる排 泄性腎孟撮影法 及び血管撮影法 に就 い
て発表 して来 た.
最近 に於 て我 ・セは,排 泄性腎孟造影剤 として
多 くの特 性 を有 し,毒 性 の少 いWinthrop社
製 のHypaqueを 日本 商事KKよ り入手して
使 用 し,極 めて満足 すべ き結果 を得 たのでその
臨床知 見に就 いて報 告す る.
薬 剤
Hypaqueは下 の 構 造 を 有 す ろfヒ学 的 に 安 定 な沃 度化 合 物3.5.ヂア セ トア ミ ド ・2,4,6一ト リヨ・一ドベ
ン ゾヱ ー ト(CnHsl3N2NaO4)の50%W/V滅菌 水 溶 液 でpH7.0～Z5の 微 に 苦 味 を 有 す る澄 明液 で あ る.
COONa分 子 量 …636
》 ＼ノ 巌 鮪 量59・87%
111水 に 易 溶 ア セ トソ及 び エ ー テル12不溶
。H,C。NH〈1/＼N。 。。CH395%エ チル ア ル ・ 一… 麟
1白 色 無 定 形 結 晶
安 定 剤 とし て ヂ ソヂ ウム カル シウ ム ・エ チ レy・ ヂ ア ミン テ トラ ア セ テ ー ト登1:10,000の割 で添 加
して あ る,
本 剤 の特 性 として はMooreandMayer,Mar-
tineau,ForsytheandSoderberg等の 臨 床 知 見,及
びBodner,How?rdandKaplan,Dotter,Charles
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3C分後の像 と大差なく,右 腎は7分後にては描 出な
く,15分後にて腎蓋らしき像を僅かに認め,30分後に
ても2ケの腎蓋像を認めるにすぎない.第2図(第7
例)は 腎孟炎の症例にて,7分 後両腎孟,尿 管徴を描
出し,IE分後にても略同様の像である.
第1]例は本剤に対する過敏性テストにて悪心を訴え
たが,本 剤静注の実施を敢て行つた.然 しやは り悪心


























右腎孟像は稽 々不鮮明 とな り,左腎は腎蓋の像を増し
てきている.本撮影後水平位に戻して膀胱撮影を行5
と,中等凌に充満せる膀胱像を得た.1時 間後左腎の
み撮影すると鮮明な腎 蓋豫を描 出 した.本 例はこの
時期に経腰的大動脈撮影を併用して,腎水腫の原因が






























心があり,撮 影のため静 注 した処やはり悪 心強 く5
ccにて中止した.MooreandMayerは静注時間 と
副作用発現 との割合を検討 して,静 注速度が速い場合
(1～2分)に副作用多く,3分 以上の場合セこは稀で










第3例40歳,6.右 腎 結 核.HYPAQUE30








1)稲 田,新 谷,小 川:臨 床 皮泌,6:265,昭27.
2)稲 田,加 藤,後 藤,大 森=臨 床皮泌,7:853,曜
28.
3)稲 田,後 藤,大 森,八 田:臨 床皮泌,8:687,暗
29.
4)稲 田,加 藤,後 藤,大 森:臨 床 皮泌,9:51,昭
30.
5)稲 田,加 藤,後 藤,大 森:綜 合臨 床,4:1753,
昭30.






9)岡 部,鵜 沢:臨 床 と研 究,33:No.2,昭31.
第1図(B)15分 後

















第12例22歳6.右 尿 管 石(術 前),HYPAQUE
30cc,2分5G秒静 注,水 平 位,無 圧 迫
擁
第3図(A)7分 後








































第12例22歳,♂.右 尿管 石(術 後),7G%Uro-
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第13例19歳,♀ 左 腎 水 腫,HYPAQUE
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第7図(F)3C分後
